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ABSTRAK 
Stres kerja adalah salah satu masalah yang sering dialami oleh perawat.RSUD Salewangang 
Maros adalah satu-satunya rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Marosterdapat aktivitas 
pelayanan kesehatan yang cukup tinggi, bersifat kontinu dan sistematik.Hal tersebut dapat 
menyebabkan pekerja mudah mengalami stres kerja sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja. 
Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan beban kerja, shift kerja dan keterampilan komunikasi 
dengan stres kerja perawat RSUD Salewangang Maros. Jenis penelitian ini adalah observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional study.Pengumpulan data dimulai pada tanggal 16 Maret 
sampai 07 April 2017 terhadap 71 perawat sebagai sampel yang diambil dengan cara teknik simple 
random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 11 responden(15,5%) mengalami 
stres kerja berat dan 60 responden (84,5%) mengalami stres kerja ringan. Hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa ada hubungan beban kerja (p=0,006), shift kerja (p=0,009) dan keterampilan 
komunikasi (p=0,008) dengan stres kerja perawat RSUD Salewangang.Berdasarkan dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan maka disarankan agar pihak rumah sakit sebaiknya menyesuaikan 
pembagian tugas dengan kemampuan fisik dan kapasitas kerja perawat, mengatur jam kerja dengan 
waktu istirahat yang cukup serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi perawat kepada pasien. 
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ABSTRACT 
Work stress is one of problems which is often experienced by nurses. RSUD 
SalewangangMaros is the only governmental hospital in Maros Regency medical service are quite 
intense, continuity and systematic. As a result, it could easily cause the medical workers becoming 
stress which reduce their work productivity. The purpose of this research to determine the correlation 
of workload, work shift, communication skill with work stress on nurse in RSUD SalewangangMaros. 
The type of this research is analytical observational using cross sectional study approach. Collecting 
data was conducted on 16 March until 07 April 2017 on 71 nurses as samples which were obtained 
using simple random sampling technique.The result of this study reveals that 11 respondents (15.5%) 
experienced severe work stress and 60 respondents (84.5%) experienced mild work stress. Statistical 
analysis shows that there are correlation workload (p=0.006), work shift (p=0.009) and 
communication skill (p=0.008) with work stress on nurse in RSUD Salewangang Maros in 2017.Based 
on the outcome of this study which has been done. It is recommended for hospital to balancing job 
distribution with physical capability and work capacity of nurses, scheduling work time with adequate 
break and improving nurses’ communication skill to patient. 
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